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LIETUVOS VARDO KILMĖ* 
K. KUZAVINIS 
Lietuvos vardo kilmė yra svarbi, lig šiol neišspręsta problema. Neseniai doc. 
S. Tarvydas, apžvelgęs Lietuvos vardo istorijos ir etimologijos dalykus, rašė: "Lie-
tuvos vardo kilmė nėra visiškai aiški. Apie ją teturime tik keletą hipotezių. Vadinasi, 
ši klausimą dar reikia gerokai patyrinėti "1. 
Šiandien iš visų Lietuvos vardo kilmės aiškinimų mokslinės reikšmės teturi 
tik tie, kurie Lietuvos vardą siejo su giminingais, bendrašakniais žod2iais. Pradėjus 
nuo seniai žinomo spėjimo, kad Lietuvos vardas esąs kilęs iš daiktavardžio lietus, 
buvo prieita prie tolimesniojo jo giminaičio lotynų litus, litoris "jūros krantas, pajū­
ris, t.y. vandens užliejama pakrantės dalis"". Maždaug prieš trisdešimt metų Kauno 
universiteto kalbininkai lituanistai pradėjo skelbti (paskaitų klausytojų liudijimu), 
kad Lietuvos vardas esąs kilęs iš upėvardžio Leitė "Rusnės intakas", susijusio su 
veiksmažodžiu lieti, lieja, liejo. Tų paskaitų klausytojas S. Tarvydas šitoki aiški-
nimą išdėstė savo knygoje "Lietuvos vietovardžiai" (po 22). Plačiai atskleidęs Lie-
tuvos vardo ryši su upėvardžiu Leitė, Leita, prof. J. Otrembskis3 pridėjo dar dau-
giau giminiškų žodžių, pvz., *Lyta, *Lytežeris, akad. J. Balčikonis :... Lyda'. Nors 
nė viena iš tų hipotezių nepateikė tiesioginio Lietuvos etimono, bet visos jos yra 
svarbios ir reikšmingos, nes veda teisingu keliu, vis arčiau ir arčiau prie betarpiško 
Lietuvos vardo pirmtako, prie tiesioginio etimono. 
* Svarbiausios šio straipsnio mintys autoriaus buvo išdėstytos pranešime .. Lietuvos 
vardo kilmės klausimu". skaitytame XIII Respublikiniam dialeklologų pasitarimui. vy· 
kusiam Vilniuje 1963.XI.29; glausta forma paskelbtos sir. .. Iš kur kilęs kraštavardis 
Lietuva". žurn.: .. Mokslas ir gyvenimas". 1964. Nr. 4. 
I S. Ta r v yda s. Lietuvos vietovardžiai. Vilnius. 1958. p. 22. 
, A. Wa 1 d e. Lateinisches etymol'ogisches W6rlerbuch. Heidelberg. 1910. 1'. 436; 
E. Fra e n k e I. Litauisches elymologisches W6rlerbuch. Heidelberg·Giitlingen. 1955 lt .• 
p. 368-369; M. Va s m e r. Russisches elymologisches W6rtcrbuch. t. 2. Heidelberg, 
1955. p. 46. 
3 J. O t r ę b s k i. Ballisch·Slawische Miszellen ... Lingua Posnaniensis". t. 9. paz· 
nan. 1963. p. 117. 
• Zr. J. O I r ę b s k i. Ober die Vervollkommung der Forschungsmelhoden ... Lingua 
Posnaniensis". t. 9. p. 27. 
Nemaža pastangų Lietuvos vardo kilmei aiškinti parodė lenkų kalbininkas 
J. Otrembskis', be ko kita paskelbęs hipotezę, kad tą pačią šakni, kaip Lietuva. 
Leitė, turis ir Alytus, kad senovėje (panašiai kaip Lenkijos upė Varta) Nemunas 
turėjęs ne vieną vardą. kad antrasis jo vardas buvęs *Leita, "Lieto, iš kurio ir atsi-
radęs Alytaus pavadinimas. Liet. • A lyta II ruso OJJllTa, esą, kilęsfpagal rusišką trans-
poziciją iš liet. * Leitii. Pagal Otrembski, O.~HTa esąs priešdėlinis vedinys, kurio 
priešdėlis 0- galėjęs atsirasti kaip klaidingos dekompozicijos padaras iš tokių pasa-
kymų: *KO-JIHTt, *BO-JIHTt, *.l\O-JIHTb\. Po to forma O.1HTa, Otrembskio nuomone. 
patekusi tarp lietuvių, o šie iš jos pasidarę Alytaus pavadinimą. Šitokią hipotezę 
J. Otrembskis toliau plėtoja naujausiame savo straipsnyje "Baltisch - Slawische 
Miszellen"', rašydamas: "Die am Nemunas gelegene Stadt Alytus tragt im Polni-
chen und ,!"cissrussischen den Namen Olita, der auf lit. "Lyta, eigentlich 'Fluss' 
(zu lieti.' giessen') zuriickgeht. Der Unterschied zwischen beiden Namenrormen 
bezieht sich auch auf die Bedeutung: * Lyta bezeichnete urspriinglich nur den Fluss, 
wohl einen kleincll NebenrIuss oder einen Arm des Nemunas, und erst nachher auch 
die hier gelegene Sicdlung, wogegen A-Iytus vom Anfang an nur aIs Name dieser 
Siedlung fuogierte. Wahrscheiolich war Olita vor Jahrhuoderteo eio russischer 
Stiizpunkt, ahnlich wie die etwas siidlicher am Nemunas gelegeoe Siedlung 
Gorod(b)no = poln. Grodno. In der Sprache der dort ansassigen russischen 
Slawen war die Verbindung 'I''O-Lite 'in Lita' ort im Gebrauch. Sie wurde na-
liirlich mit der gleich ort gebrauchten Verbindung odo Li/y 'nach Lita' assoziiert. 
AIs nun spatėr die Praposition 1"0 im Russischen in zwei Formen, W und ""0, auf-
zutreten begann, sprach man nicht nur *11' Lite. sondern auch *1I·o-Lite. Die letzt-
genannte Verbindung wurde nun spater aIs *II'-Olite augefasst. So erklart sich 
die Variante Olita = lit. * Aly ta. Der heutzutage al1ein im Gebrauch befindliche IiI. 
Name Aly/.is ist eine Neubildung; man bildete ihn z. B. nach dem Verhaltnis Vil-
nio: Vilnills. - Zum Schluss fiige ich hinzu, dass die oben angefiihrte, erschlosse-
ne Form "Lyta vielleicht in poln. Lit~iezioro = lit. *Lyt-ežeris, dem Namen eines 
Sees siidlich von Porzecze, enthalten ist". J. Otrembskio hipotezėje, visų pirma. 
tebėra neirodytas Lietuvos vardo ryšys su neva buvusiu kitonišku Nemuno vardu 
ar su kažkokiu iki šiol dar nežinomu Nemuno intaku ar atšaka, antra, klaidingai 
etimologizuojamas Aly talis pavadinimas, neteisingai ji suskaidžius morfemomis. 
visiškai dirbtinai atplėšus nuo lietuviškos vardyno medžiagos ir tuo pažeidus bend-
ruosius onomastikos etimologizavimo reikalavimus. O iš tikrųjų Alytlls yra se-
nas lietuviškas žodis, turintis bendrą šakni 01- su tokiais vardais kaip: Alovė, Alall-
-"as. AllIona, AIIIOIis, Alsėdžiai ir kt., ką labai teisingai pastebėjo Bronius Savu-
kynas'. AI-ytus < * AI-yta {XVI a. šaltinių Olita; pavardė AI-y/a); dėl priesagos 
plg. Ap-yta "Gaujos intakas, Dieveniškės". Toponimas Alytlls (* A lyta) yra kilęs 
iš hidronimo * Aly ta (plg. AIY/lIpis "Nemuno intakas" pagal santyki Loto ir Latll-
pis. Leita ir Leitllpalis. * Daina ir Dainu!,is). Vandenvardis * Aly to (Alytupis) turi 
5 J. O t r lt b 5 I, i. Lielu\'a. Bl'ilrage zur Namenrorschung. Heidelberg. 19,=)~. 
IIcft 9. p. 116-118 . 
.I. O I r f b s I, i, Gramatyka jfzyka litewskiego. !. I, Warszawa, 1958, p. ,- G. 
6 .,Lingua PosnLlniensis··. 1. 9. p. 117. 
7 13. Sa\' u k y nas. Ežerų \'ardai ... Lietuvių kalbotyros klausimai", t. 3. \·ilniu~. 
1960, p. 294, 295. 
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šakni al-. kuri sutinkama gausiuose baltų hidronimuose, pVZ.: Aljis "ežeras, Šir-
vintos". Aleja "Viešintos intakas, Subačius", Ali'ja "Virčiuvio intakas, Joniškis", 
Alanla .. Virintos intakas, Alanta; Nevėžio intakas, Vadokliai", Alanlas "Mini-
jos intakas, Kartena", Atallša "Šventosios intakas, Užpaliai", Alaušai "ežeras, 
Balninkai", Alal/šas .. ežeras, Daugailiai; ežeras, Svėdasai", A langa "Jūros 
intakas, Tauragė"; Almė "Dubysos intakas. Šiluva", ATmenas "ežeras, Link-
menys", Almaja "Srovės intakas, Linkmenys", Almajas "ežeras, Linkmenys" 
ir kt., ir susijusi su aleli "bėgti, tekėti. varvėti ", almi!ti "sunktis pamažu, tekėti 
be sustojimo, varvėti. pūliuoti"', iš kurių kilę ir tokie daiktavardžiai, kaip altis· 
"toks gėrimas", almuo "pūliai", alme "lavono skystimas; kraujo vanduo"; 
plg. dar latvių aIoIs. ovaIs "šaltinis", o taip pat latvių hidronimus ir to-
ponimus, pvz.: Ala "upė", Alas "laukas", AlauksIs "ežeras" ir t.t IO Šaknis al-
yra labai sena, ji sutinkama ivairių Europos vietų hidronimuose, kurie, H. Kraės 
nuomone. priklauso senajam indoeuropietiškajam Europos hidronimijos sluoks-
niui". Kai kurie tyrinėtojai mano, kad net Kaukaze seno graikų tekstų minimas 
Tereko intakas AIonIos (plg. liet. Alal/las, italų Alen)o ir kt.) esąs indoeuropie-
tiškas ir rodąs senus indoeuropiečių buvimo Kaukaze pėdsakus'2 . 
Naują Lietuvos vardo etimologiją bando pateikti J. Ochmanskis savo straips-
nyje .. Noms des terres lituaniennes au XIII' siecle - Lituanie, Nalszczany et Dzia-
woltwa".'" Ochmanskio nuomone, Lietuvos vardas galėtų biHi susijęs su Lalavos 
upės. ties Andrioniškiu itekančios i Šventąją, pavadinimu, kuris XIII a. istoriniuose 
šaltiniuose" pateikiamas formomis Lella,'ria, Lelloll"ia. Nors ir pastebėdamas, kad 
tokiam Lietuvos vardo kilmės aiškinimui prieštarauja istoriniai faktai, autorius 
vis tik laiko galimu "Lietuvos vardą kildinti iš Latavos upėvardžio: "Evidemment, 
la petite riviere Latava - Lettowia n'avait pas pu donner le nom a toute la terre 
lituannienne d'autant moins qu'elle ne passe pas par le territoire de l'ancienne Li-
tuanie. mais eile pourrait confirmer la thi:seque la rorme Lietuva a ėtė forgėe du nom 
de cctte riviere"15. 
Dėl to pirmiausia pastebėtina, kad tą dalyką, jog X[[Į a. minimųjų dokumentų 
upė Lellmria, Lelloll'ia yra ta pati dabartinė Lalal'a, žinojo jau K. Būga, kuris rašė: 
o Plg. K. Bu g a. Rinktiniai raštai. t. 3, \'ilnius, 1961. p. 393, ~14;' A. Van a g a s, 
DI'I kai Kurių Lielu\"()s miestų \"ardų etimologijų. ,.LietuvilĮ kalbotyros klausimai". l. 6. 
\'ilnius, /96:1, p, 331. 
>I Zodis alus nebeg-č:l1i toliau buti laikomas germanišku skoliniu, ne-s tam nl'ra 
pClI\<Illkamo p<lInalo: ~reičiausiai. jis susidarė iš \"ciksmažodžio šaknies ul- (plg. ale/i) 
ir pradzioje bu\'o biJch'ardis, o tik \'('Iiau sudaikta\'"rd('jo; plg. darybinį santykį" 
lekeli!!I""';,,. Iwlhi!lill/wlhiH, Iwbi!lill/whū.\, kereli'I/,e,.!;", 
10 J, E n d z e I ins, Lah'ijas PSR \'iet\'iirdi, t. I, Rigi;. 1956, p. 18 lt, 
Zr H. Kra h e, Die Gcw~ssern<mJt>n im alten Illyrien, ,.Bl'ilr~ig(' zur N~lmcl1-
fOf'rhung" HC'idclberg, 19G3. Hefl I. p, 1-19; Hert 2, p. 11:1·121 (su len patcikiamo-
mis nuorodomis i ankstesnius jo straipsnius), H. Kra ii e, Die Slruldur der alteuro-
piiisrlJen Hydronymie. \\'il'sbaden. 1963. 
U Plg. T .J. (' r Te pc B a, nYTlf pa31HITIIH (Olll1('.\I('IIIIOH T. 2, MocKna, 
1%2, nr. 119, 
.. Lingua Posnaniensis", t. 9, p. 169-17'1. 
14 2r. Li\'-, Esth- und Curliindisches Urkundenbul'h, Bd. I. Re\'al. 18,';3, p, ~61--461. 
.. Lingu" Posnaniensis", t. 9, p. 171 
" ... dokumentuose vadinamoji Lellawia, Lellol\'ia yra tai Anykščių parapijos Lata-
l'a"16, tačiau, būdamas labai geras lietuvių kalbos istorikas ir dialektologas, Latavos 
(' Letavos) upėvardžio nesiejo su Lietuvos vardu. Nors istorinių šaltinių pateikiamos 
kraštavardžio Lietuva lotynizuotos formos Lel1awia, Leltowia visiškai sutampa 
su istorinių šaltinių minimomis Latavos upės vardo formomis Lel1awia, Lellolria, 
tačiau lingvistinė analizė rodo, kad šitas sutapimas tėra formalus raidos rezulta-
tas, nes upėvardžio ir kraštavardžio šaknys yra skirtingos kilmės. Upėvardžio le-
iš prigimties yra trumpas ir tegali santykiauti tik su trumpaisiais 10-, la- (plg. lete-
kas ir latakas)17, be to, čia dar pridurtina, kad pagal aukštaičių rytiečių tarmės 
fonetinius dėsnius (kietinant I) le- gali virsti la-, pvz., ledas duoda ladas. Turint 
visa tai omenyje, suprantamas ir žodžio formų • Letava (Leltawia, LeltOll'ia) ir La-
tava santykis18• Upėvardžio le- (* Letava), santykiaujantis vienu ar kitu būdu su upėc 
vardžio la- (Latava), jokiu būdu negali atliepti dabartinės literatūrinės kalbos 
lie- (Lietuva). Vadinasi, dėl to kraštavardis LietuI'a (tarm. Letuva, Letllra) negali 
būti nei gretinamas su upėvardžiu Latava (* Letava), nei iš jo kildinamas. Be to, 
tokiam kildinimui, kaip teisingai pastebi J. Ochmanskis, prieštarauja istoriniai 
faktai. 
Tuo būdu, nežiūrint, kad kraštavardžio Lietuva kilmę aiškinllnčios hipotezės 
nurodo nemaža giminiškų žodžių ir net tos pačios šaknies upėvardi Leitė, proble-
mos galutinai išspręsti negali, nes nepateikia tiesioginio kraštavardžio Lie/u\'a eti-
mono. 
Norėdami išaiškinti seno Lietuvos vardo kilmę, pirmiausia kreipiamės i isto-
rijos mokslą, kuris nustatė, kad IX - XII a. lietuvių gyvenamoje teritorijoje susi-
darė valstybinio pobūdžio junginiai, pusiau feodalinės kunigaikštystės, vadinamos 
žemės. Viena tokia kunigaikštystė-žemė buvo susiklosčiusi prie Nemuno vid-
upio, Merkio, Neries, Širvintos ir Šventosios (žemupys) upių, šiaurėje ribojosi 
su Deltuvos žeme ir buvo vadinama Lietuvos vardu19• 
Turėdami omenyje, kad bendra baltų (resp. indoeuropiečių) etnonimikos da-
rybos tendencija yra išreiškiama tokiu modeliu: 
hidronimas-'?kraštavardis-'?etnonimas, 
kraštavardžio Lietuva pirmtako, tos pačios šaknies upėvardžio, ir turime pinniausia 
ieškoti tos senosios Lietuvos žemės (kunigaikštystės) teritorijoje. Tokia bendrašak-
nė upė, mūsų nuomone, toje teritorijoje yra. Tai dešinysis Neries intakas. ište-
kantis iš Li e tau kos raisto, tekantis pro Kreižionių, Karveliškių, Perelozų. Vyšnia-
'laukio kaimus ir ties Arnotiškėmis isiliejantis i Neri. (domu dar ir tai, kad mūsų 
upė teka ne per toliausiai nuo Kernavės, to garsaus senovės lietuvių centro, kuri 
archeologas P. Tanisenka pavadino Lietuvos Troja. Šio Neries intako pavadini-
" K Bū g a, Rinktiniai raštai. L t, Vilnius. 1958, p. 132. 
17 K B ū g a, Rinktiniai rašlai, t t, p. 456-457. 
" K. B ū g a. Rinktiniai raštai, t t, p. 457. 
19 Lieluvos TSR istorija, L t, red. K Ja b 1 on s kis. J. Ju r gi nis, J. Z i u g i-
d a ("yriaus. redaklorius), Vilnius. 1957. p. 63-65, su len jklijuolu žemi-Iapiu, apylik· 
riai nurod ančiu tos žemės ribas. 
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mą pateikia Lietuvos TSR Mokslų Akademijos leidiniai, kuriuose įrašyta: Leta-
va'o, Lietauka21 • 
Apkeliavęs tos upės apylinkes ir vietoje apklausęs daug paupio gyventojų, 
patyriau, kad liaudies šnekamąja kalba ši upė dabar vadinama taip: Letauka 
arba Letavka (visu paupiu) ir Lit1ivka .(kai kurie PerelozlĮ kaimo gyventojai 
senbuviai rusai). 
Visi trys upėvardžio variantai yra dialektų hibridai, kuriuos pirmiausia reikia 
lingvistiškai apdoroti, pagal dėsnius atstatant į dabartinę literatūrinę kalbą. 
Šita upė teka vadinamosios rytų aukštaičilĮ pietinės tarmės plote, kur balsis 
e, atitinkantis literatūrinės kalbos nekirčiuotą ie, yra visada trumpas ir kur tik 
toks le- (veikiant priebalsio I kietinimo dėsniui) nevirsta la-, kuris atliepia literatū­
rinės kalbos lie-, pvz.: letaus (= lie/aus). Atvirkščiai - senasis le-, neatliepiantis 
literatūrinės kalbos lie-, virsta la-, pvz., ladas (= ledas)". Vadinasi, pagal aukš-
taičių rytiečių pietinės tarmės dėsnius tarmiškąjį le- reikia atstatyti tik į lie-. Šitokį 
atstatYI!ll! labai paremia tas faktas, kad Perelozų kaimo senbuviai rusai šią upę 
vadina Li ta v ka (dėsningai lietuvių lie- rusų kalboje virsta li-, Lietavka virto Lital'-
ka, o Lietuva virto Litva). Tarp kitko ši upė vadinama Litavka ir viename pirmojo 
pasaulinio karo metų žemėlapyje. Tad viską sudėję be jokios abejonės į dabartinę 
literatūrinę lietuvių kalbą atstatome šio upėvardžio šaknį lie- « 'Iei-). 
Senoji priesaga -av- gerai išsilaikė formose Litavka, Letal'ka; priebalsiui v iš-
likti padėjo slavų kalbų aplinka su savo specifiniais fonetiniais dėsniais. Tuo tarpu, 
veikiant lietuvių kalbos fonetiniam dėsniui, iš formos Leta vka pasidarė Leta u ka 
(priebalsis v po balsio prieš kitą priebalsį virto neskiemeniniu u). Antroji priesaga 
-ka yra nauja, atsiradusi slavų kalbų įtakoje. Jos nelietuvišką kilmę be ko kita ro-
do ir dvejopos tų apylinkių upėvardžių formos, pvz.: Kamaja ir Kamaika, ištekanti 
iš Kamaikos raisto, Vėgėlė ir Vėgėlianka, ištekanti iš Vėgėliankos raisto. Vadinasi, 
kaip iš Kamajos atsirado Kamaika, iš Vėgėlės - Vėgėlianka, taip iš senesniojo tar-
miškojo LetaviI išsirutuliojo naujesnis Letavka, o iš jo dar naujesnis Letauka. 
Tokių reiškinių esama ir kitose vietose, pvz.: Linkava ir Linkauka "Nevėžio intakas", 
Tytava ir Tytauka "Lapišės intakas", Mėziava ir Mėziauka "Ašmenos intakas, 
BTSR", Sama va ir Samauka "Verknės intakas", Druja ir Druika "Breslaujos apy-
1 inkėse, BTSR". 
Įdomu, kad upė Letauka yra minima jau "Slownik geograficzny", tik visa 
bėda, kad dėl įsivėlusios tipiškos korektūros klaidos ji paversta Letanka. Kad 
čia iš tikrųjų turima omenyje ta pati upė, aišku iš lokalizacijos. Štai kaip atrodo jos 
straipsnis tame žodyne: 
Letanka rz., doplyw Wilii z praw. strony 
uchodzi ponižej Swięntej23. 
20 M. Las ins kas. J. Mac e v i čiu s, J. Ja b lan s kis. Lietuvos TSR upi!! 
kadastras, d. I, Vilnius, 1959, p. 179. 
" Lietuvos TSR upių ir ežerų \'ardynas, sudari' B. Sa\' u k y nas. A. Van a g a s. 
V V i t kau ska s, K. Vos Y I y t ė, I. E r man y t ė, redagavo E. G r i n a v e c-
kie n ė (a(s. redaktorė), J. Se n kus, Vilnius, 1963, p. 92. 
22 Plg. K. M o r k ū nas. Rytų aukšlaičių pielinės larmės fonelika. "Lie(uvių kal· 
bo(yros klausimai", t. 3. Vilnius. 1960. p. 17.41-42. 
2J Slownik geograficzny, l. .'i. WarHawa, 1884, p. 180. 
!) 
Šitas vardas nebuvėlis iš ten pateko iK. Būgos", J. Endzelyno25, E. Frenkelio" 
ir kitų kalbininkų darbus ir paslėpė tikrąjj tos upės vardą nuo baltistų akių. 
Atkreiptinas dėmesys dar i tai, kad K. Būga ir kiti, juo sekdami, upėvardi Letanka 
neteisingai laiko tos pačios šaknies žodžiu kaip Lelausas, Lata, Latupis, Latava, 
Latežeris, Latvija, lall'is ir kt. K. Būga čia apsiriko, pasitikėdamas .,Slownik geo-
grafiezny" ir neturėdamas po ranka minimos upės vardo, užrašyto betarpiškai iš 
liaudies šnekamosios kalbos. Išvada: nuo šios dienos vardą nebuvėli Letanka rei-
kia išbraukti iš visų kalbinių darbų ir atitaisyti su tuo susijusias klaidas. 
Taigi, tarmiškuosius hibridus Letiil'ka, Liliivka, Letauka « Letava) transpo-
navę i dabartinę literatūrinę kalbą, gauname: Lieta v a (senesnioji forma), Lie-
t oi u ka (naujesnioji hibridinė gretiminė lytis)27. 
Tuo būdu kraštavardis Lietuva yra senas lietuviškas žodis, kilęs iš hidronimo' 
Lietava. Vardu Lietava pradžioje vadinta upė (Neries intakas), vėliau tuo pačiu 
vardu imta vadinti ir teritorija prie tos upės (Lietal'os žemė), kurioje ilgainiui iškilo 
garsūs centrai:, Kernavė, Trakai, Vilnius. Šioje žemėje reikėtų ieškoti ir senosios 
Vorutos; tam reikalui atkreiptinas dėmesys i jos teritorija tekančią V6rupę "Pabais-
kas, Raguvos k., i Žirnajų ežerą" ir jos apylinkes. Ši žemė, esanti patogioje padė­
tyje, būdama prie didelių upių, turėdama didelius centrus ir tvirtoves, XIII a. pradė­
jo apie save jungti visas kitas lietuvių žemes i vienalytę valstybę. Tada jos vardas 
buvo išplėstas ir pradėtas vartoti visoms Lietuvos valstybės žemėms, visai valsty-
bei vadinti. Vadinasi, istoriniai duomenys dar labiau sutvirtina mūsų teoriją, 
kad kraštavardis Lietava, atsiradęs dar prieš vieningos valstybės susidarymą (pir-
mą kartą istoriniuose šaltiniuose jis minimas 1009 m.), yra kilęs nuo Neries intako, 
vadinto ir vadintino Lietava. 
Iš formos Lietava, pakitus priesagai, išsirutuliojo forma Lietuva. Iš tikrųjų, 
Lietava ir Lietuva formų skirtumas neesminis, i jas galima žiūrėti kaip i gretimines 
istoriškai to paties žodžio lytis. Tokių paralelizmų eSflma daugiau, pvz.: Latava 
ir Latl/va, Lankava ir Lankuva, Linkuva ir Linkava, DOIlIl/ra ir Dotnava, Tytuva 
ir Tytava, Labguva ir Labgava, Dainava ir DailIuva, Vadavė ir Vaduva, Sūduva ir 
Sūdava (plg. pr. Sūdal'o, istoriniŲ šaltinių: Sudowia, SudOlren, Sudo\l'in, SUdOIl', 
SaudaH', Zudl/a ir kt. 28), Nadrul'a ir Nadral'a29 (plg. pr. Nadravo, istorinių š'altinių: 
Nadravia, Nadroll'ia, Nadra\l', Nadrau\l'e, Nadrlla, Nadrue ir kt. 30). Šio tipo parale-
lizmų turime ir bendriniuose daiktavardžiuose, pvz.: kelIa va ir keltul'a, ganial'a 
ir ganiuva, baudoiam ir baudžiu va. Priesaga -uva (bent dalyje žodžių) yra antrinė, 
naujesnė negu priesaga -al'a, kuri pažistama ne vienai indoeuropiečių kalbai, 
" K. B u g". Rinl<linioi rašĮai. I. I. p. 457; I. 3. p. 629. 
" J. E n d z e I ins. Lat\'ijas PSR viel\'ilrdi. t. 2. Riga, 1961. p. 266. 
26 E. Fra e n k e I, Litauisches clymologisches \V6rterbuch. žr po žodžiu lali.'is. 
27 "Lietuvos TSR upių ir ržerų \"ardync" paleikloji gretiminl' forma Lii!lauku 
gy\'ojoje liaudies kalboje nežinoma. o p.limta iš \'ardyno kartotekos. kur ji bU\"o 
neteisingai rekonstruol<::. \"isišl<ai ncalsiž.\'elgi~lI1t j larml.'s drsniu,s (jri ~al.;nis būtų 
l<irčiuoĮa, tai tarml's atsto\'ai ištarĮų sveiką plg. tarm, le/aūs, bet lie/IĮ, Iuo tarpu 
tarml~jc nl' 'vienos upl'\'ardžio lyties su šalmies ie neužlikta) ... Lielu\"os TSR upilĮ I.;a· 
c1astrc" paleikiamoji forma L('/m.w turi tarmiškų šaknj. 
10 
" K. B fi g a. Rinkliniai rošlai. t. 3, p. 116. 117. 
29 J. E n d z e I i II s. levads baliu filologija. Riga. 1945. p. 40. 
30 I(. Bū g a. Rinktiniai raštai. I. 3. p. 115. 
labai gyvybinga Latvijos teritorijoje, dažnai sutinkama rytinėje ir pietinėje Lietu-
vos dalyje, pasitaiko (nors kiek rečiau) Žemaičiuose ir kitose Lietuvos vietose, 
pvz.: Eisra va "Vilkos intakas, Pagėgiai", Kllipal'a "Minijos intakas, Kintai", Rū­
ka .. a "ežeras, Viduklė", Bikava "Jūros intakas, Vainutas", Blefidžiava "Salanto 
intakas, Salantai". Forma Lietava yra senesnė negu Lietuva. Lietuvos vardą su se-
nesrtiaja priesaga -ava šiandien tebeturi Zietelos (BTSR) lietuviai, sakantieji Lietava 
"Lietuva ", ir latviai, savo liaudies šnekamąja kalba ištariantieji Lietal'a "Lietuva" 
Senovėje turėjo būti tariama dar ir trečia forma • Liet va, kurios pėdsakus ro-
do įvairūs šaltiniai. 
Gedimino antspaudo įraše skaitome: "Rex Letwinorum et multorum Ru-
thenorum". 
1588 m. Vilniuje buvo išleista pirmoji Lietuvos poetų antologija. Didžiausias 
ir svarbiausias jos kūrinys' Jono Radvano lotynų kalba rašyta poema "Radvilia-
da" (3274 eilučių) hegzametro forma pateikė Lietuvos istorijos kroniką, jaus-
dama į ją himną Lietuvai, jos sostinei Vilniui, Kauno ir Trakų miestams, Nemuno, 
Neries (poemoje rašoma: Nerys, Vilija) ir Šventosios upių ir jų krantų grožiui, 
Šventosios upę skelbdama tyresne už gintarą (pu1cherrima Suenta, puri or electro). 
Toje poemoje daug kartų minimas Lietuvos ir lietul'io vardas, ryškiai atsispindi 
du jo pavidalai: Lietava ir • Lietva. Užtinkamos tokios formos3l : 
I. Litavus 'lietuvis'; Litavus, a, um 'lietuviškas'; Lil/aYia 'Lietuva': 
ductorem Litauum 24, Litauum 26, Litauos 26, Litauis 27, cum Liravis 27, Lirauus 
miles 28, Litauis campis 29, Litaui 29, Litauis 35, Litauis urbes parere iubebis 36, 
{acris Liravos super aerhera rolle 36, Dux Lirauus 40, lIic jlatus in Liravis fuir 
42, Li/auis auer/i/e pes/em 43, Litaos 47, Li/auis colonis 48, Li/avi 49, Li/auis 49, 
Lilavis 50, Litauum 52, Litauae gen/is 54, Litavos ad sydera duxi/ 54, ad Litavos 
gressum propius flec/eba/ ovantem 54, iungite res ves/ras Litauis 55, Litaui 56, Li-
/auam 57, Litauoque 58, Li/auosque 60, Lirauum 61, Litavi 63, incurrunt Litavi 
pedites 64, Li/avi 67, sanguine Litavo 67, Li/avus 68, Li/avis 68, Litavos 69, per 
Li/avos 70, Litauum 71, super Litavos agros 71, Litaui 72, Li/avis 73. Li/avis 74, ill 
Li/al'is 74, eques Lirauam 75, Li/al'i 76, apud Li/avos 78, Litavi 80, Lilauum 81 Li-
/avoque 84, in Li/avos 85, in Li/auum /erras 85, }Ios Li/auum 86, Lilauum 88, a pri-
mis Li/auum Duc/oribus 89, vereri Litauum 89, res Li/avas 91, LiI/OI'a pubes 92, 
Li/a .. i 92, per Li/avos campos 92, Li/avae genti 93, Liravique viri 93, Litavi 94, ar 
Litaui sacrum laeli PaeIIa canebanl 96, Litavas in oras 96, Litauae gentis 96, LiraUl;m 
97, Litaullm nomen 97, Li/avos equi/are pet>"agros 97, a/ Iu spes Lilauum 98, lIis/o-
riae Li/auum 98, /urmas Lirauam 100, Li/auum 102, Lilal'is 102, Li/avo 103, Li/avis 
104, Li/avis jacuis/is in arvis 106, in Litauum terris 107, Li/avorum 107, Liraul;m 
110, diglla/i Litavi 110, in medias Litauum /erras, Vilnaeque sub arces 110, quis Lita-
vis, Musae, Iam saeva incendia terris 110, dex/ra Li/auum III, LiravOm clarissima 
/elfus III, Litauis 114, Lirauis adjungere rebus 114, Lirauis 115, a LiIOl'is finibus 115, 
Li/auum 121, Liravi 121, in Li/avas gen/es 122, vis LitavOm 122, ductoris Litaw.;m 
125, Litavos 127, Liravosque 129, Lirauum rellus 130, Litavis 131, Lirauis 135, Lita-
vos 136, Litauum 138, Lirauae gen res 139, Liravos 141, spes Lirauum 141, res Li/a-
vas 141; Litauę 46; 
Skaičiai rodo anlologijos puslapius. 
II 
magnae Lillaviae 86, Lillal'iae duetor 87, Litti1viae 108, Littaviae 112, allIlIle 
Littaviae sceptrum 13~; 
2. Litvanus 'lietuvis'; Litvallus, a, um 'lietuviškas'; Litvanio 'Lietuva': 
rem Lituanam 27, Lituanae dilionis 30, Lituallae aulae 35, tel/us LitualIa 39, 
Lituone (voc.) 51, ju venes Lituallae robora pubis. 52, Lituanis 62, sanguine Liluano 
68, Lituani 72, Lituanae cuspidis ictum 85, Lituana potentia 92, Litvani 121, arma 
Litvana 123, aurea condebat Lituanae saecula genti 129, Litvano equiti 133; 
Litvanio 24, Liluania 24, dumque armipotens Liluania stabit 30, Litvanio tota 
61, Litvanio 68, Lituanio 138. 
Senojo * Lietva pėdsakai aptinkami Nestoro kronikoje ir gausiuose jos nuora-
šuose, kur daugelyje vietų užfiksuotas J1itTBa (be b)32. Tuo būdu senojoje rusų kal-
boje atsispindėjo visos trys Lietuvos vardo formos: I) liet. -av- > ruso -06-. pV~., 
liet. lietal'iškis "lietuvis" (Zietela), Lietava "Lietuva" (Zietela), seno ruso .1IlTOB· 
HHKb, ruSo J1HTOBeU "lietuvis"; 2) liet. -uv- > ruso 1>6, pvz., kai kur Nestoro kro-
nikoje J1HTbBa33 "Lietuva" < liet. Lietuva; plg. dar vengrų-lenkų kronikos Litu-
uam" "Lietuvą"; 3) liet. *Lietva> ruso J1HTBa "Lietuva"; plg. dar Kvedlinburgo 
metraščio (1009 m.) Lituae. 
Trejopa Lietuvos vardo priesaga atsispindi latvių vardyne", plg. Lietavos "vien-
kiemis Gražuose", Lietavietis ,.laukas Rankoje", Lietavnieki "kaimai: Andrupe-
nėje, Preiliuose, Rėznoje, Viškiuose; vienkiemis Livanuose", Lietaunieki "kaimas 
Zasoje" (visi rodo formos Lietava pėdsakus); Lietuvietis "vienkiemis Krimuldoje", 
Lietuvieši "vienkiemis Vecgulbenėje" (rodo formos Lietuva žymes; čia pridur-
tina, kad dabartinėje latvių literatūrinėje kalboje formą Lietava pradeda išstumti 
Lietuva); Lietvietis "vienkiemis Krimuldoje", Lietvieši "vienkiemis Vėjoje" (rodo 
formos * Liet va pėdsakus). 
Kita analogiška tokių trijų senų gretiminių formų grupė yra susijusi su Latvi-
jos vardu ir jo pirmtakais: Latava "upė, itekanti i Šventąją lies Andrioniškiu; 
kaimas Vikonių apylinkėje" (> ruSo J1oTOoa36), Latuva "ta pati upė" (> ruSo 
J1oTbBa) ir Latva"' (> ruSo J1oToa38), atsispindintis latvių vardyne", pvz.: Latve 
"kaimas Dundangoje", Liel/atva "vienkiemis Beliavoje", Latvile "upelis Saukoje"; 
seno rusų J1oTblrOJla yra kilęs iš I~viškos prolytės * La Mgal04°, plg. liet. Lalv.ygala 
"kaimas Kvetkų apylinkėje"; iš formos Latva atsirado latvis ir jo tolimesnis vedi-
32 Zr. YK833TeJ1l. K nepBblM OCbMH TOM3M nOJlHOrO co6paHHR PYCCKHX J11:.TOnHceH. 
OTI!. 2. YKa3aTeJlb reorpa<jlllųeCKH". c.·neTep6ypr. 1907; 
nOJlHOe col5paHHe PYCCKHX JleronHce!. T. I. MocKea. 1962.' p, 4. II. 153. 301. 421. 
448.469.471.483.491.503.510.511·-514.523.534.540. 
33 Zr. YKa3aTeJlb K nepeblM OCb"''' TOMaM ...• OTI!. 2. YKa3. reorp .• t.·n .• 1907; plg. 
K. B ū g a. Rinkliniai ·rašlai. Rodyklės. Vilnius. 1962. p. 337. 
" Pomniki dziejowe polski. wydal A. B i e I o w s k i. t. I. Warszawa. 1960. p. 495. 
35 J, E n d z e I ins. Lalvijas PSR vielvardi. I. 2. Riga. 1961. p. 340. 
36 K. B ū g a. Rinkliniai rašlai. l. I. p. 457. 
37 ... "Kuršo. S~los. Ziemgalos ir Laivos (Laigaios) žemės vardyne". žr. K. B ii g a. 
Rinkliniai rašlai. t. 3. p. 245, 
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38 Plg. K. Bū g a. Rinkliniai rašlai. l. I. p. 457. 462. 528. 
39 J. E n d z e I ins. Lalvijas PSR vielvardi. t. 2. p.,267. 
40 K. Bū g a. Rinktiniai rašlai. l. 3. p. 629. 
nys latrietis "Iatvis", iš formos 'Latuva kilo latuvis "Iatvis" (Alūksnėje), Latul's 
mele "latvių kalba "41, 
Trejopą pavidalą, matyt, turėjo ir srities vardas Skaiva (Skaluva, Skala va), kilęs 
iš upėvardžio (plg, Skalvė, Skalvys "Kruojos intakas"), susijusio su veiksmažo· 
džiu skalauti, Tokią išvadą galima pasidaryti iš istorinių šaltinių pateikiamų šio 
žodžio fonnų: SealelVo, SealolVia, SealolVen, SehalolV, Sehalouwerlant, Seha· 
lowe, terra Sehalvensis, lerra Sehalwera, ierra Sehalwiseheensis, SehalIVenlant, 
Schalweyn, Sehalll'yn, Sehalwen". 
Kad galimas formų Lietuva ir • Lietva paralelizmas pačioje lietuvių kalboje, 
be visų aukščiau minėtų argumentų, dar patvirtina šių dienų lietuvių kalbos faktai, 
sakysim, hidronimai: Gryžuva ir Gryžva,Mituva irMitva, Vaduva ir Vadva, Tytuva 
ir Tf·tva, Glluva ir Gelva, o taip pat bendriniai daiktayardžiai, pvz.: sietuva ir siet· 
va, senatuvė ir senatvė. 
Visi pateiktieji argumentai leidžia daryti išvadą, kad kraštavardis Lietuva, 
kaip ir kurie·ne·kurie kiti žodžiai, pradžioje lietuvių liaudies šnekamojoje kalboje 
turėjo tris gretimines lytis: Lietava, Lietuva, * Lietva, kurios betarpiškai pateko 
i latvių kalbą, i raštus, rašytus senąja rusų (baltarusių) ir lotynų kalba. 
Iš kraštavardžio Lietuva atsirado etnonimas (tautovardis) lietuvis tokiu pat 
būdu, kaip iš Raguva - ragu vis, iš Sūduva - sūduvis, iš Šeduva - šeduvis, iš 
Linkuva - linkuvis. Literatūrinėje kalboje ir daugtdyje tarmių šiandien sakoma: 
lietuvis, dgs. lietuviai; lietuvė, dgs. lietuvės; demin. lietuvaitė, dgs. lietuvaitės (plg. 
mergaitės); demin. (rečiau vartojamas) lietuviukas, dgs. lietuvillkai (plg. berniukai). 
Dabartinėje latvių literatūrinėje kalboje taip pat vis dažniau pradedamas vartoti 
lietuvis, lietuvju valoda "lietuvių kalba", greta su senesnes pilietybės teises turin· 
čiu lietuvietis "lietuvis", sudarytu kaip latvietis "latvis" ir lietuviškieji: pane· 
vėžietis, kaunietis, vilnietis. Įdomu, kad latvių liaudies šnekamojoje kalboje varto· 
jamos gretiminės visų trijų anksčiau minėtų priesagos variantų (+av·, +uv·, 
+v·) lytys: lietavietis, lietuvietis, lietvietis "Iietuvis". 
Kuriose·ne·kuriose lietuvių tarmėse (apie Kapsuką, Jurbarką ir kt.) dažnai 
galima išgirsti sakant lietu vys "Iietuvis", dgs. lietuviai "Iietuviai", plg. dar latvys 
"Iatvis", dgs. latviui "Iatviai", vokietys "vokietis", dgs. vokiečiai "vokiečiai". 
Aukštaičiai rytiečiai šiandien sako: letuvi.s, le.tuvi.s, letuvis "lietuvis" (plg. 
Letuva, Le.tuva, Letuva "Lietuva "), o apie Karsakiški taria net Lėtuva "Lieiuva", 
lėtuvi.s "lietuvis". 
Iš kraštavardžio Lietava "Lietuva" Zietelos gyventojai pasidarė etnonimą 
lietaviškis "Iietuvis", pasinaudoję dažna lietuvių kalbos priesaga ·iškis, plg. daina· 
viškis, rietaviškis, telšiškis, priekuliškis, klaipėdiškis. 
Vakarų Lietuvoje plačiai žinomas lietuvininkas "Iietuvis", kuris lietuvių kal· 
boje turi šitokias formas: lietuvllillkas, lietuvillykas, lietuvnykas, lietuvinikas, 
lituvnikas (dėl darybos plg. bitininkas, bitninkas, bitinykas, bitnykas, bitinikas, 
bitnikas; darbinil1kas, darbinykas). Toki entonimo variantą aptinkame jau pir· 
J. E n d z e I ins. levads baltu filologija. p. 49. 
" K. B'ū g a. Rinkliniai rašlai. t. 3, p. 116. 
1:1 
mojoje lietuviškoje knygoje. Mažvydas rašo: "Knygelės pačios bylo lietuvinikump 
ir žemaičiump". Jį vartoja K. Širvydas(lietuwllikas, Diet. 1,73; III, 154), K. DoneIai-
tis, I. Simonaitytė, Maironis ir kai kurie kiti. Šis žodis seniau buvo labiau papli-
tęs ir vartot as ne tik vakarinėse, bet ir rytinėse lietuvių žemėse. Iš jo atsirado pa-
vardė LietuVIlinkas. Iš rytinių žemių jis nukeliavo į latvių rytines tarmes, pasivers-
damas lietavllieks (dgs. /ietavllieki), /ietaunieks (dgs. /ietaunieki), litaullieks (dgs. 
litaunieki) "lietuvis"; plg. dar latvių vietovardžius LietavIlieki, Lietaullieki ir kt. 
Šitokios formos žinomos ir Kuržemėje, kur jis atkeliavo, matyt, iš vakarinių lietuvių, 
iš klaipėdiškių. Iš Rytų Lietuvos jis pateko ir į senąją rusų kalbą, į XIII a. Pskovo 
ir Naugardė> metraščius, persipavidalindamas į litovllik"o (dgs. litovIliki). 
Šiandien už Lietuvos TSR ribų pasitaiko dar tokių hibridų, atsiradusių, vei-
kiant slavų kalboms: litviokai (Rodūnė, Pelesa, BTSR), litviekai, litvėkai (Zietela, 
BTSR), litvykai (Pelesa, BTSR) ir kt. 
Lietuvos ir lietuvio šaknies dvibalsis ie yra kilęs iš senesnio ę. Su Lietuvos vardu 
slavai turėjo susipažinti dar tuomet, kai patys lietuviai tebetarė LętuVa"3. Forma 
Letava atsispindi istorinių šaltinių, rašytų įvairiomis kalbomis, pateikiamuose Lie-
tuvos vardo pavidaluose, pvz.: Leto via, Lettowia, Lethovia, Lettowen, Letfo", 
ir kt. Pažymėtina, kad Letfow yra pavartotas ir žymaus XIV a. anglų rašytojo 
G. Čoserio "Kenterberio pasakojimų" prologe, minint kryžiuočių žygiuose da-
Iyvavusį riterį: 
Ful of te tyme he hadde the bord bigonne 
Aboven alle naeiouns in Pruee. 
In Lettow hadde he reysed and in Ruee44 • 
Savo ruožtu ę yra atsiradęs iš dar senesnio dvibalsio ei, išlikusio latvių kalbos 
žodžiuose: /eitis "Iietuvis", /eitene "Iietuvė" (dėl priesagos plg. meitelle "mer-
gaitė; mergina"), /eitiete "lietuvė" (plg. sieviete), toponimuose: Leitis "pieva Vil-
eenuose; vienkiemiai Poeiemoje, Rozėnuose, Reneėnuose", Leitene "bala Duo-
belėje; pievos Blidenėje, Cėrėje, Kursišuose, Saloje", Leišellieki "vienkiemis 
Lielrendoje", o taip pat lietuvių hidronimuose: Leitė "Rusnės intakas", Leita. 
Leitj1s, Leitupalis "Graumenos intakas". Galimas daiktas, kad latvių /eitis išsiru-
tuliojo taip: /eitis < O/eitis < "/eitvis II */eituvis (lietuvis, lietuvys); plg. pietl/vys, 
pietu vis, pietvys, pietvis (hidronimas Pietvė "Babrungo intakas"), peitvis ir pietys 
"pietų vėjas", o taip pat /ietillgas ir lietviIlgas (net /ietUlvillgas "lietingas" K. Šir-
vydo Diet. I, 20, 28). Taigi, kaip iš pietvys atsirado pieiys, taip iš */eiMs galėjo 
kilti /eitis. J. Endzelyno nuomone, /eitis į latvių kalbą atkeliavo iš kuršių. 
* 
Hidronimas Lietava «"Leitavii) atsirado iš fiziografinio termino *lietal'a "iš-
siliejančioji (upė)", kaip hidronimas Leita, Leitė atsirado iš apeliatyvo */eita > lie-
ta. Iš fiziografinių terminų yra kilę' daug toponimų ir hidronimų. Pavyzdžiai: Ker-
navi! "miestelis" sietinas su tos pat formos apeliatyvu kerllavė "klampi vieta pievo-
se, miškuose", RagI/va "miestelis" su raguva "įdubimas, vandens išneštas griovys 
ar giliai išvažinėta kelio vieta", Sietuva "upė, Virvytės aukštupys" su sielI/va "gili 
" K. Bū g a. Rinkliniai rašlai. t. 2. p. 151; t. 3. p. 503. 882 . 
.. Heath readings in the literature of England. selec1ed and edited by T" \11 
P e c t e ero s s and ele m e n t Tys onG qad e. Boston-London. 1927. p. I~O. 
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upės vieta" ir kt. Apie darinių -ava (-uI'a) semantiką žr. B. Savukyno straipsni 
"Dėl M. Rudnickio Galindos, Priegliaus ir Sūduvos etimologinių aiškinimų ..... 
Palyginę abu bendrašaknius upėvardžius (Lie/a va ir Lei/a), matome, kad jų da-
ryba yra nevienoda. Vardų su priesaga -al'a (-uva, -va) ir be tos priesagos varto-
jimo santykis gali būti ivairus. Palyginkime tokius struktūrinius tipus: 
1. ta pati upė vadinama abiem gretiminėmis lytimis, pvz.: 
samė .,Verknės intakas" II Samava "Verknės intakas"; 
2. abejopomis formomis vadinamos skirtingos upės, pvz.: 
Eisra "Kamonos intakas" I! Eisral'a "Vilkos intakas", 
Lei/a "Graumenos intakas" :1 Lie/ava "Neries intakas"; 
3. be priesagos - upėvardis, o su priesaga - vietovardis, pvz.: 
Sasna "Šešupės intakas" II SaSI/QI'a "miestelis", 
Sidabra "Platonio intakas" II Sidabra va "miestelis"; 
4. ir upėvardis, ir kraštavardis sutampa, pvz.: 
Dail/ava "Verdaunios ežero intakas" II Dail/ava "kraštavardis". 
Lie/ava "Neries intakas" II Lie/ava (Lie/uva) "kraštavardis". 
Vardai su priesaga -av- (-uv-, -1'-) gali būti ne tik -o ar ė- kamieniai, bet ir ii-
kamieniai, pvz.: Kernave (Kernava) 'I Kdl/avas; Samal'a II Samiivas; Kanava II Ka-
navas; Raguva II RaguI'as. Įdomios paralelės yra: Lei/a ir Leilfs, • Daina (Dainupis) ir 
Dainys "ežeras". 
Upėvardžio pirmtakas fiziografinis terminas savo ruožtu atsirado iš veiksma-
žodžio lie/i, lieja, liejo. Lie/i turi savo variantą lė/i, leja, lėjo "lieti" (vartoja aukš-
taičiai rytiečiai ir dzūkai: Rokiškis, Dusetos, Zarasai, J gnalina, Pelegrinda, Drus-
kininkai, Varėna, Kaniava, Ratnyčia, Leipalingis, Seirijai ir kitur; pažista ii kurie-
ne-kurie žemaičiai: Salantai, Alsėdžiai, Laukuva ir kitur) ir dideli būri savo gimi-
naičių, atsiradusių pagal balsių kaitos i-eilės dėsnius: lie/us, lais/y/i. lailas, atlaja, 
a/lajas, ilaja, ilajai lijo Illy/i, Iy/us, lydy/i, plg. dar latvių leju, leju, liet "lieti"; 
lis/a, lija. Ii/ ,.lyti"; lie/us "lietus"; prūsų pra-liei/on, pra-Iei/on, pra-liIen, isliuns; 
seno sI. li'jQ ir Ibj(J, Ibia/i, praliva/i, liti; seno čekų liu, Ii/i ir le}u, le/i ir t.t. ,. 
Iš palyginimo atstatome ide. šakni 'Iei-. Tos šaknies yra ir lotym! Ii/us, litoris 
"jūros krantas, pajūris, t.y. vandens užliejama pakrantės dalis"; žodžio Ii/us ilga-
sis i rodo, kad jis yra kilęs iš 'Iei/os. Kad lotynų Ii/us, li/oris yra giminingas sų lie-
tuvių lie/i, tvirtina visi žymieji etimologai: A. Valdė", M. Fasmeris'·, E; Frcnkelis'·, 
J. Pokornas 50• Tą pačią šakni, etimologų nuomone, turi seno graikų II.AELC:;OV 
« '&t,S<-:FO') "taurelė", l,d~E<" "lieti, nulieti", I,'~&c;" "lašas", I,o<~·r. "gėrimo 
auka"; gotų lei/hu "vaisių vynas"; tocharų A Iyam "ežeras". 
" Lie!u"il) kolbol)TOS klausimai, t. 6. p. 324, 325. 
"J. Po kor n \., IndogcrmaniscllOs e1ymologisches Wiirlcrbuch. 7, Bern, 1950, 
p. 664--660. 
" A. Wa Ide, La!einisches elymologischcs \\'6r1erlJuch, 1'. '136. 
4[; M. V ii 5 m e r. Russischcs etymologisches Worlerbuch. 1. 
p. 46. 
" 1'. r r a e n k e I. Li!auischcs e!ymologischcs \Viirlerbuch, p. 368. 
50 J. Po kor n y, loc. cilal. 
Heidelberg. 1955, 
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J. Pokornas ir V. Machekas, remdamiesi senąja lietuvių forma /eju "lieju"5l, 
rekonstruoja antrąji ide. archetipą šio veiksmažodžio šakniai su ilguoju e (*lef_)52. 
Vadinasi, kraštavardis Lietuva yra senas upėvardžio kilmės žodis, turintis 
dideli būri ivairių savo giminaičių. 
Vilniaus Valstybinis pedagoginis institutaS', 
Lietuvių kalbos katedra 
[teikta 
J 963 m. gruodžio 10 d. 
npOHCXO)l()lEHHE HA3BAHH}l LIETUVA 
I(. KY3AB}lHI1C 
Pe310Me 
ABTOP CTaTbH nOKa3blBaeT, ŲTO Ha3BaHHe Lietuva "J1HTBa" H 3THOHHM 
lietuvis "J1HTOBell" (MH. lietuviai) npoH30w.~H Ha OCHOBe 06w.eil TeH.l\eHllHH 06-
pa30BaHH!I 6aJlTHilcKOil (COOTB. HH.l\OeBponeilcKoil) 3THOHHMHKH B COOTBeTCTBHH 
C MO.l\eJlblO: rH)l.pOHHM-+ Ha3BaHHe Kpa!l -+ 3THOHHM. CaMo Ha3BaHHe Lietuva 
"J1HTBa" !lBJI!leTC!I .l\peBHHM J1HTOBCKHM CJlOBOM. :':lT0 Ha3BaHHe OTHOCHJlOCb 
.l\0 06pa30BaHH!I e.l\HHOrO J1HTOBCKoro rocY.l\apCTBa (XIII BeK) K o.l\Hoil H3 J1H-
TOBCKHX tjJeo.l\aJlbHblX 3eMeJlb (KHRlKecTB), pacnoJlaraBweilc!I no Cpe.l\HeMY Teųe­
HHIO peKH H!lMYHac H no peKaM MepKHc, HepHc (BHJlHR), WHpBHHTa H WBeH-
ToilH. A C XIII BeKa TaK CTaJlH Ha3bIBaTb Bce J1HTOBCKne 3eMJlH. Ha3BaHHe 
Lietuva "J1HTBa" npOH30WJlO OT .l\peBHero rH.l\pOHHMa Lietava > .l\HaJleKT. rH6PH.l\ 
Letavka, Letauka (KeillKeHHc, KapBeJlHwK!lil, BHWH!lJlaYKHc, APHoTHwKec), 
Litavka (OepeJla3bl; 3.l\ecb lKHBYT MecTHble pyccKHe). cI>OPMbl C CytjJtjJHKCOM -Ka 
RBJlRIOTCR HOBo06pa30BaHHeM, nORBHBWHMCR no.l\ BJlHRHHeM CJlaBRHCKHX !l3bIKOB. 
BblweynOM!lHYTble tjJOPMbl Letavka, Letauka, Litavka TpaHcnoHHpYIOTCR aBTopoM 
B cOBpeMeHHblil J1HTOBCKHil J1HTepaTYPHblil !l3b1K KaK: Lietava, Lietauka. 3Ta 
peKa !lBJI!leTC!I npaBblM npHToKoM peKH HepHc (BHJlH!I) H Bna.l\aeT B Hee 
B6J1H3H ceJla APHOTHWKec (He.l\a.~eKo OT KepHaBe, reJlBoHall). 
TaKHM 06pa30M, peKa Lietava, Lietauka npoTeKaeT no TeppHTopHH .l\peB-
Heil tjJeo.l\aJlbHoil J1HTOBCKOil 3eMJlH (KHRlKecTBa), HocHBweii Ha3BaHHe Lietava 
HJlH Lietuva. HHTepecHo, ŲTO 3Ta peKa KaK pa3 H HaXO.:\IITCR He.l\aJleKO OT 
KepHaBe, H3BeCTHoro lleHTpa 3Toil .l\peBHeil J1HTOBCKOil 3eMJlH. 
OnHpaRCb Ha J1aTbIWCKYJO TonOHHMHKY (Lietavietis, Lietuvietis, Lietvietis 
H .l\p.), J1HTOBCKYIO rH.l\POHHMHKY (Tytava, Tytuva, Tytva H .l\p.), petjJJleKCHIO 
3THX CJlOB B .l\peBHepyccKoM R3blKe (J1HTOBHHKb, J1HTbBa, J1HToa), Ha J1aTHHCKHe 
tjJOPMbl Litavus "J1HToBell", Littavia "JIHTBa", Litvanus "JlHTOOell", Litvania 
"J1IlTBa" B n03Me "Radivilias" J1HTOBCKoro n03Ta XVI B. 51. Pa.l\oaHa H .l\PYrHe 
HCTO'lHHKH, aOTop npe.l\nOJlaraeT, 'lTO CJlOBO Lietuva B Hap0.l\HoM J1HTOBCKOM 
pa3roBopHoM R3blKe HMe,10 TpH napeJlJleJlbnbl.~ tjJOPMbl: Lietava (cp. B 3eTeJla-
" Forma lėju yra labai reta - ją beuilinkame kur·ne·kur apie Salamiesli ir K. Sir· 
\'ydo žorlyne: III. 150 leiu; I. 101 apleiu. 
52 J. Po kor n y. op. cilaI.; V. Mac h e k. Elymologicky slovnik jazyka českėho 
" slovonskėho. Praha. 1957. p. 272. 
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.Il!IT.~OBO: Lietava "JIHTB3"; lietaviilkis "JlHTOBell"; B .13TblWCKOM H3blKe Lietava 
"JIHTBa"; BblweynoMIIH)"Tblii m.L\pOHHM Lietava, Lietäuka), Lietuva (COBpeMeHHaH 
1jJ0[lMa C 60Jlee HOBblM BapHaHTOM CyIjJIjJHKCa) H *Lietva (cp. ell.\e Latava, 
Latuva "npHTOK peKH WBeHTOHH" H Latva "JIaTBHH"). 
3THOHHM lietuvis "JlHTOBell" (MH. lietuviai) H ern BapHaHTbl: lietuvys (MH. 
lietuviai), lietuvninkas < Iietuvininkas, lietaviSkis H .L\pyme npOH30WJlH OT Ha3Ba-
HHII Kpall Lietuva H HMelOT pa3J1HlJHble CyIjJIjJHKCbl: Lietuva --+betuvis, KaK Ra-
guva --+ ragfrvis, Seduva --+ ileduvis; lietuvininkas (cp. bitininkas; darbiniiikas); 
lietaviSkis (cp. dainaviSkis, rietaviSkis, ukmergiilkis, te\Siilkis, priekuliilkis, klai-
pediSkis). JIaTblwcKaH 1jJ0pMa leitis ".1HToBell" npoHcXo.L\HT OT *leitvis (cp. 
pietys "BOCTOlJHblH BeTep" OT pietvis; ell.\e lietingas ".L\O>K.L\JlHBblH" IIlietvingas). 
JIaTblwcKoe lietavnieks ( > lietaunieks) "JlHToBell" H ,1\peBHepyccKoe litovnikb (MH. 
litovniki) "mfTOBell" npOH30WJlH OT .1HTOBCKOro lietuvininkas (Iietuvinykas, lie-
tuvninkas, lietuvnykas, lietuvnikas)_ 
rH.L\pOHHM Lietava (Lietäuka) npoH30we.1 OT IjJH3HorpaljJHlJeCKOrO TepMHHa 
*Iietava "peKa, BblWe.L\WaH 113 6eperOB", KOTOPblH B CBOIO OlJepe.L\b npOHCXO.L\IlT 
OT r.1aroJla lieti "JlHTb, pa3J1HBaTb" 11 HMeeT ~lHoro p0.L\CTBeHHblX CJlOB: JlIlT. 
Iyti, Iyja, lijo "H.L\eT .L\O>K,1\b"; lietus ".L\O>K.L\b"; Iytus ".L\Q}K.L\b"; JlaT. litus, -oris 
"M.oPCKOH 6eper, B3Mopbe" H3 *leitös H ,1\pyrHe. 
URSPRUNG DES LÄNDERNAMENS LIETUVA 
K. KUZAVINIS 
Resümee 
Der Verfasser zeigt, dass der Ländername Lieft/va "Litauen" und sein Ethno-
nym liefuvis "Litauer" (PI. liefu,'iai) nach der allgemeinen Tendenz der Bildung der 
baltischen (bzw. indoeuropäischen) Ethnonymik entstanden ist nach dem Modell: 
Hydronym --+ Ländername--+ Ethnonym. Der Ländername Lieft/va ist ein altes li-
tauisches Wort. Mit diesem Namen bezeichnete man vor der Entstehung eines 
einheitlichen litauischen Staates (XIII. Jh.) ein litauisches feudales Fürstentum, das 
sich am Mittellauf des Nemunas und an den Flüsssen Merkys, Neris, Sirvinta und 
Sventoji gebildet hatte. Vom XIII. Jh. an begann man aber schon alle litauischen 
Länder damit zu benennen. Lieft/va "Litauen" ist entstanden aus dem alten Hydro-
nym Liefava > dialekt. Hibrid Lefävka, Lefat/ka (Keizionys, Karveliskiai, Vys-
nialaukis, Arnotiskes), Lifävka (Perelozai; hier wohnen altsässige Russen). Die 
Formen mit dem Suffix -ka sind Neubildungen, vom Slawischen beeinflusst. 
Transponiert man nun die erwähnten Formen in die gegenwärtige litauische Litera-
tursprache, so erhält man die Formen: Liefava, Liefat/ka. Liefava, Lieftlt/ka ist der 
rechte Nebenfluss der Neris (Viiija) und mündet am Dorf Arnotiskes (unweit von 
Kernave, Gelvonai) in die Neris_ Also der Fluss Liefava, Lieftlt/ka befüldct sich auf 
dem Territorium eines alten feudalen Fürstentums, das man Liefa,'a oder Lieft/va 
nannte, dass heisst, in der Nähe von Kernave (Kernava), des berühmten Zentrums 
der alten Litauer. 
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Gestützt auf die lettische Toponymik (Lielavielis, Lieluvielis, Lielvielis u.a.), 
die litauische Hydronymik (Tylava, Tyluva, Tylva u.a.), die Widerspiegelung im 
Altrussischen (.~HTOBHHKb, J1HTbB3, J1HTBa), die lateinischen Formen Li/al'us "Li-
tauer", Li/lavia "Litauen" 11 Lill'llllUS "Litauer", Lilvania "Litauen", die es im Poem 
"Radivilias" von J. Radvanus, eines litauischen Dichters des XVI. Jh., gibt. u. a. 
folgert der Verfasser, dass der Ländername Lieh/va in der litauischen Volksspra-
che drei Nebenformen hatte: Lielava (vgl. im Zietela: Lielava "Litauen"; lielaviS-
kis "Litauer"; im Lettischen: Lielal'a "Litauen"; belegtes litauisches Hydronym 
Lierava, Lielauka), Lielul'a (die heutige Form mit der neuen Suffixvariante -uva) 
und *Lietva (vgl. noch Lalava, Laluva "Nebenfluss der Sventoji" und Latra "Lett-
land"). 
Das Ethnonym lietitvis "Litauer" (PI. lielilviai) und seine Varianten: liet!Wys 
(PI. lieluviai), lielitl'ninkas< lieritvininkas, fielaviskis und andere sind aus dem Län-
dernamen Lielul'a entstanden und haben verschiedene Suffixe: Lieluva -+ lielit-
vis, wie Raguva -+ ragitl'is, Seduva --7 seditvis; lietitvininkas (vgl. bitininkas; darbinin-
kas); fielaviskis (vlg. dainavi.'ikis, rielal'iskis, ukmergiskis, teW.'ikis, priekuliSkis, 
klaipediskis). Das lettische leitis "Litauer" ist zurückzuführen auf *Ieitl'is (vg·l. 
pietys "Südwind" aus piell'is; noch fielingas "regnerisch" li liel1'ingas). Das letti-
sche fielal'lIieks (> fieraunieks) "Litauer" und das alt russische Iilol'l1ikb (pI. litol'lliki) 
"Litauer" sind entstanden aus dem lit. lietitvininkas (Iiellll'illykas, lielitvllillkas, 
lielitvllykas, lieruvnikas). 
Das Hydronym Lielava (Lielauka) ist entstanden aus einer physiographischen 
Benennung 'lie/ava "über die Ufer gestiegener Fluss", dieses wiederum aus dem 
Verb fieri "giessen; über die Ufer steigen" und hat viele verwandte Wörter: 
lit. Iyti, Iyja, lijo "regnen"; lielits " Regen "; Iyrus "Regen"; lat. lirus, -oris "Strand, 
Gestade" ("Flutgegend") aus *Ieilös und andere. 
